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Poštovani posjetitelji – Dobrodošli u Vaš uspješni laboratorij.
analytica 2014
– 24. vodeći međunarodni stručni sajam 
laboratorijske tehnologije, analiza i biotehnologije s konferencijom
Datum: 1. − 4. travnja 2014.
Mjesto: Sajam München  І  Messe München
Brojke analytica 2012: preko 1.026 izlagača iz 37 zemalja prezentiralo je svoje proizvode 
pred više od 32.000 stručnih posjetitelja iz 110 zemalja svijeta na 55.200 m².
analytica 2014 će pokriti pet izložbenih paviljona, a u prostoru ICM-a bit će održana 
analytica konferencija s prvoklasnim predavanjima priznatih znanstvenika iz cijeloga svijeta. 
Više o konferenciji na: www.analytica.de/EN/conference
analytica – Inovativna rješenja za sljedeće sektore:
• Automobilska  industrija • Zrakoplovna i svemirska industrija • Biotehnologija / prirodne znanosti • Kemijska 
industrija • Građevinska industrija • Zaštita • Elektrotehnika i elektronika • Zaštita okoliša • Prehrambena 
industrija • Vladini uredi / agencije • Zdravstvo • Luksuzna hrana • Luksuzna industrija • Proizvodnja 
strojeva • Medicinski inženjering za dijagnostiku i terapiju • Medicinski laboratoriji • Obrada metala i plastike 
• Papirna industrija • Petrokemija • Farmaceutska industrija • Tekstilna industrija • Fakulteti
Live Labs – Međunarodni tržišni lideri prezentirat će svoje proizvode i rješenja uživo. Kompletno 
opremljeni laboratorij sa sljedećim temama: Analiza hrane, bioanalize i genetske analize, te analize 
plastike. Moći ćete prisustvovati 30-minutnoj pripremi, mjerenju uzoraka te na kraju i ocjenjivanju. 
Vi, kao stručnjak ovoga sektora, dobit ćete kompletan uvid u najnovije trendove, a ti će trendovi biti neizostavna 
platforma za Vaš budući uspjeh.
Radno vrijeme:  
1. (utorak) do 3. (četvrtak) travnja 2014. – 9.00 do 18.00 h
4. (petak) travnja 2014. – 9.00 do 17.00 h
Cijene ulaznica: na sajmu on-line registracija
1 dan € 40 € 34
2 dana € 60 € 52
trajna € 85 € 74
grupna € 22
Cijena ulaznica još uključuje: 
sudjelovanje na analytica konferenciji
katalog sajma
Kupnja ulaznica na: www.analytica.de/EN/tickets
Naručite ulaznice i smještaj na vrijeme! Naši kontakti su:
Belimpex d. o. o., A. Štrbana 18, Zagreb
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